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研究成果の概要（英文）：We have practiced a detailed questionnaire survey to 1,066 care givers, and so on 
interview investigation to 15 persons in the 3 local government. As a result, it was proved that it was 
kept as the factor which reduces the nursing care load of the care giver of the good relationship of the 
aged people who are in need of nursing care and the care giver whereas it was proved that the use of the 
personal service of the present situation didn't always contribute for the liability relief of the care 
giver. Besides, it analyzed and it posed the contents of the needs of the support of the medical care, 
nursing, the house and the life in case of building of an area the integrated care system and so on about 







































































































⑩  自由回答（介護者の介護全般に関する感 
  想、ケアマネジャーの調査対象者の方の 
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